



Página dedicada aproveer información
sobre movilidad profe-
sional en las áreas del
teatro, la danza, la músi-
ca y otras disciplinas ar-
tísticas en la Unión Euro-
pea y sus países circun-
dantes.  Es un proyecto
nacido en el Informal Eu-
ropean Theatre Meeting
y desarrollado a media-
dos de 2002.  Actual-
mente es apoyado por la
Fundación Cultural Euro-
pea con el objetivo de
ayudar a los profesiona-
les de las artes escénicas
a encontrar información




con una base de datos




información y bases de
datos.
-Oportunidades na-












ofrece tres modos de
búsquedas transversales: 
-Consultas simples
por palabra clave: aun-
que no provee una op-
ción directa para selec-
cionar un país o países
específicos, si se indica
el país deseado en el
apartado de palabra
clave, la búsqueda se-





nadas: los resultados se
generan ordenados alfa-
béticamente por país.








lizadas: esta opción diri-
ge al usuario a proveer
datos sobre su perfil y so-
bre qué tipo de informa-
ción quiere seleccionan-
do opciones predetermi-
nadas que unidas gene-
ran una pregunta base


















ni lo pretende, un portal
que genera soluciones
directas.  Más bien,
identifica, ordena y ofre-
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ce un sistema de mane-
jo simple que dirige a
los usuarios a la infor-
mación que necesitan
con tal de acercarles a
posibles soluciones.  A
finales de 2003, con el
apoyo y la financiación
concertada a través de
la European Comision,
se espera que este por-







Idioma: Inglés, con 
secciones y algunos 
contenidos en castellano
Acronim es una basede datos bibliográfi-
ca internacional sobre
arte y cultura.  Ofrece
un servicio de consulta
gratuito, previo registro,
sobre una extensa lista
de libros, informes, artí-
culos, ponencias y tesis.
Ninguno de los docu-
mentos se ofrece a texto
íntegro.  Su objetivo se
centra en ofrecer los
contactos necesarios
para orientar al usuario
sobre cómo conseguir
los textos ya sean en for-
mato papel o a través
de enlaces en línea.
Acronim cuenta con
un sistema de alimenta-
ción para su base de
datos que permite a los
usuarios añadir directa-
mente sus propias rese-
ñas bibliográficas a tra-
vés de formularios en lí-
nea.  Esta característica,
que en principio es muy
atractiva para quienes
deseen difundir sus es-
critos, de algún modo
puede ser que esté afec-
tando la rigurosidad y
homogeneidad de la in-
formación contenida en
la base de datos.  Esto
puede apreciarse en fi-
chas que no contienen
datos básicos, como por
ejemplo el idioma del
texto reseñado.  
Por otra parte, aun-
que ofrece una versión
de los formularios de
consulta en castellano,
contiene muy poca in-
formación en dicho idio-
ma.  A pesar de ello, es
una herramienta útil pa-
ra consultas generales





Para interesados en te-mas patrimoniales y
proyectos que vinculan el
turismo y la cultura, sean
profesionales de la cultu-
ra o público en general,
este portal ofrece un for-
mato de navegación de
fácil acceso en un diseño
claro y sencillo.
El portal Arteguias se
presenta como un pro-
yecto que se originó en
el 1999 con la finalidad
de difundir información
especializada en el arte
románico y medieval y
cuyo ámbito territorial
se circunscribía a las
provincias de Segovia y
Ávila.  
Actualmente, Arte-
guias se ha consolidado
como un centro de infor-
mación cultural que ha
ampliado su ámbito te-
rritorial ofreciendo infor-
mación de todas las pro-
vincias de España y al-
gunos países europeos
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como Francia, Alema-
nia, Portugal e Inglate-
rra.  De otra parte, ya no
se limita al estudio y di-
fusión del arte románico
y medieval, sino que
también ha ampliado
sus contenidos abordan-
do desde al arte antiguo
y románico, pasando
por estilos medievales
como el mudéjar, el mo-
zárabe y el gótico hasta
presentar información
sobre el arte islámico,
castillos y un poco sobre
arte moderno.
La información ofre-
cida va desde relatos his-
tóricos de los diferentes
estilos, noticias sobre
acontecimientos que
afectan al sector patri-
monial y referencias bi-
bliográficas, hasta una
sección dedicada a rutas
especializadas en arte
románico y otros estilos
medievales españoles.
Como información y ser-
vicios complementarios,
este portal contiene un
glosario de arquitectura
y una tienda desde la
que pueden encargarse




fue premiado en el 2001
como mejor web del año
en la categoría de Cien-
cias Sociales por Yahoo y
ha ganado una valora-
ción de máxima puntua-
ción, de parte de la pres-
tigiosa revista Historia y




Galería para el Arte 




Idioma: Inglés y castellano.
Arsvirtual es un portalelaborado por la
Fundación Telefónica
que ofrece a los inter-
nautas una visita virtual
lúdica-didáctica por ciu-
dades de España donde
las catedrales de Cuen-
ca, Oviedo, Mallorca, el
Palacio Real, el Real Sitio
de Aranjuez o el Pardo,





además de imágenes y
planos detallados, infor-
mación de las activida-
des que se realizarán en
cada lugar (conciertos,
exposiciones, etc.), enla-
ces de interés y un espa-
cio de comunidad virtual
en la que los amantes
del patrimonio histórico-
cultural de España po-
drán entrar en contacto e
intercambiar informa-
ción.
Una de las ventajas
de este portal es que el
internauta puede decidir
si desea realizar una visi-
ta guiada, en la que se
van mostrando los prin-
cipales rincones del mo-
numento de forma se-
cuencial.  Se le facilita el
recorrido por los lugares
más importantes e inte-
resantes o bien puede
optar por una visita li-
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bre, en la que elige los
recorridos que quiera
conocer en el orden que
desee, incluidos aquellos
rincones que no son ac-
cesibles en la realidad; y
por último, una visita de
los Rincones Ocultos, en
la que tendrá acceso a
lugares inusuales que en
una visita normal al mo-






FESTIVALES.COM esuna iniciativa de la
empresa Bajo el Sol, Fes-
tivales y Turismo S.L, fun-
dada en 1999 con el ob-
jetivo de impulsar la pro-
moción a través de Inter-
net de los festivales de ci-
ne, teatro y música que se
realizan en el territorio es-
pañol.
Se trata de un portal
con un claro interés en
fortalecer las sinergias en-
tre agentes turísticos, pro-
motores, creadores y ges-
tores de eventos artísticos
como una apuesta por la
dimensión del festival co-
mo producto turístico.
Actualmente cuenta
con información de más
de 600 festivales clasifi-
cados por provincia y
por áreas temáticas den-
tro de los sectores del ci-
ne, el teatro y la música.
Paralelamente a la infor-
mación de los eventos,
esta web ofrece servicios
de información relacio-
nada con venta de entra-
das, reservas de vuelos,
hoteles y guías turísticas.
La estructura de esta
web logra un balance
correcto de accesibilidad
de la información para
un público diverso.  Por
un lado, ofrece los datos
necesarios para atraer la
atención del público en
general cuyo interés pri-
mordial es orientarse de
cómo planificar sus va-
caciones en torno a su
interés por eventos cultu-
rales específicos. Por
otro lado, ofrece infor-
mación muy útil para
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